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PERNYATAAN 
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Perbandingan 
Kemampuan Komunikasi Matematis dan Self Confidence Antara Siswa yang 
Memperoleh Pembelajaran Berbasis Masalah Strategi Talking Stick dengan 
Pembelajaran Ekspositori” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya 
saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-
cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang 
dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran 
terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim dari pihak lain 




Bandung,  13 Juni 2016 
















Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang 
Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas limpahan kasih dan karunia-Nya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan judul 
“Perbandingan Kemampuan Komunikasi Matematis dan Self Confidence 
Antara Siswa yang Memperoleh Pembelajaran Berbasis Masalah Strategi 
Talking Stick dengan Pembelajaran Ekspositori” 
Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk 
memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan 
Matematika di Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Pendidikan Indonesia 
(UPI) Bandung. Pada penelitian ini penulis menganalisis perbandingan 
pencapaian dan peningkatan kemampuan komunikasi matematis serta menelaah 
komposisi pencapaian self confidence antara kelas yang memperoleh 
pembelajaran berbasis masalah strategi talking stick dengan siswa yang 
memperoleh pembelajaran ekspositori. 
Penulis telah mengupayakan semaksimal mungkin untuk menjadikan 
karya tulis ini menjadi sempurna. Namun penulis mengakui bahwa karya ini 
masih terdapat kekurangan. Penulis sangat besar hati menerima kritik dan saran 
demi perbaikan karya tulis ini. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi para 
pembaca dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. 
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